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EFECTES DE LES RADIACIONS SOBRE LA SALUT (i 11) 
Síndrome hiperaguda. Se-
gons la dosi administrada, 
existeixen uns signes inicials 
que poden durar des d'uns 
minuts a diverses hores: nervio-
sisme, confusió, nàusees i vò-
mits, pèrdua de consciència i 
sensació de cremor a la pell. 
A continuació es produeix un 
període de latència que pot 
durar fins a 5 ó 6 hores i, a par-
tir d'aquí, s'entra en la fase de 
malaltia que es caracteritza 
per atàxia (manca de coordi-
nació dels moviments), con-
vulsions i diarrees. Finalment es 
produeix la mort . No es coneix 
exactament per quin mecanis-
me es produeix la mort, segu-
rament deu ser per les lesions 
en e ls vasos sanguinis que 
deuen produir inflamacions al 
cerve ll , mèdul.la espinal i me-
ninges. 
Síndrome aguda. Els símpto-
mes inicials apareixen entre la 
primera i la segona hora des-
prés de la irradiació, i consis-
teixen en nàusees i vòmits, 
més intensos com més eleva-
da hagi estat la dosi. Seguida-
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ment hi pot haver un període 
de latència variable i, poste-
riorment, apareix la malaltia 
amb estadis de simptomatolo-
gia que expliquem a conti-
nuació: 
Primer estadi: es presenta 
en els primers dies; apareixen 
l'envermelliment, la descama-
ció i la ulceració de la muco-
sa bucofaríngia, acompanya-
da de sensació de gran 
sequedat, dolor profund i difi-
cu ltats en la deglució, i també 
inflamació intestinal amb dia-
rrea . Aquest estadi pot durar, 
aproximadament, una setma-
na. 
Segon estadi es presenta a 
la segona setmana; apareixen 
leucopènia (disminució de les 
cèl. lules sanguínies de defen-
sa), trombopèn ia (disminuc ió 
de les cè l.lules sanguín ies de 
coagulació) i anèmia. 
Tercer estadi es presenta a 
la tercera setmana; apareixen 
malestar general, depilació, 
infeccions bucofaríngies, ente-
ritis, hemorràgies i febre . 
Aquests tres estadis poden 
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no acomplir-se en llur lo talrtat, 
ja que si la dosi ha estat prou 
alta l' individu pot morir en el 
primer segon .. La mort, així ma -
teix, pot sobrevenir en el ter -
cer estadi, però també existeix 
la possibi litat de recuperació. 
El tractament de les síndro -
mes agudes i hiperagudes és 
sempre simptomàtic i, en línies 
generals, es fa a base d'anti -
hemèrics (tractament del vò-
mit), d'antidiarreics i amb ali-
mentació parenteral (sèrums) 
de cara als símptomes diges-
tius; amb vitamina Bó per als 
símptomes nerviosos i transfu-
sions i antibiòtics per als símp-
tomes hematològics. 
Síndrome crònica Les mani-
festacions més impactants 
d'aquesta síndrome són l'es-
curçament de la vida, l'aug-
ment de la susceptibi litat a 
malalties, alteracions renals, la 
disminució de la fertilitat i la 
depilació. 
Espero que aquest tema no 
preocupi e ls lectors per una 
sensibili tza ció especial; tan-
mateix hem cregut que podria 
ser interessant de tenir unes 
nocions generals dels perills 
que la radioacti vi tat compor-
ta per a la salut, donat que 
aquesta temàtica, normal-
ment, es deconeix ja que, per 
regla general, tan sols es troba 
en unes poques revistes espe-
cialitzades. 
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